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ARQUIVOS 
INVENTÁRIO DE DOCUMENTOS INÉDITOS DE 
INTERÉSSE PARA A HISTÓRIA DE SÃO PAULO 
(Biblioteca Nacional de Lisboa — Fundo Geral) 
É ilusão pensar que se possa reconstruir a história do Brasil 
colonial contando apenas com o acervo de nossos arquivos: é fácil 
verificar que êsse material é pobre e por vêzes indigente. Mas se 
é verdade que os historiadores de nossa história colonial sabem já 
dessa indigência, poucos são os que conhecem os arquivos portu-
guêses, sobretudo o Arquivo Nacional (ou do Tombo), o Arquivo 
Colonial e Ultramarino, o Fundo Geral da Biblioteca Nacional de 
Lisboa e o -Arquivo Municipal de Lisboa (ou das Galveias) , para 
só falar dos mais importantes, onde centenas e centenas de do-
cumentos sõbre o Brasil aguardam cuidadosa identificação e es-
tudo. 
Sabendo muito bem da impossibilidade que sofrem muitos his-
toriadores brasileiros de ir pessoalmente aos arquivos portuguêses, 
a REVISTA DE HISTÓRIA, contando com a colaboração de al-
guns excelentes investigadores e paleógrafos portuguêses, começa 
hoje a oferecer aos seus leitores o inventário dessa documentação. 
Sabe esta Revista, por experiência, que anos de investigação 
não levantariam todos os documentos de interêsse para o Brasil, 
existentes em Portugal, em que pese a boa organização dos seús 
arquivos, a conservação do seu fundo, e a solicitude das autori-
dades e dos especialistas lusos. Mas se êsse inventário só se con-
segue por longo e persistente trabalho de investigação, a convic-
ção dêste fato não justifica uma já pertinaz procrastinação do tra-
balho. Parece-nos, ao contrário do que se tem feito, que essa con-
• vicção obriga-nos a começar quanto antes êsse inventário. 
É o que a REVISTA DE HISTÓRIA está fazendo, na cer-
teza de que presta aos historiadores brasileiros um inestimável ser-
viço. 
Dada a extensão e as dificuldades dêsse inventário, ordenamos 
o nosso trabalho em duas fases: primeiro, o inventário dos do- 
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cumentos de interêsse para a história de São Paulo; depois, o in-
ventário dos documentos de interêsse para .a história do Brasil. 
Neste número começamos pelos documentos de interêsse para 
a história de São Paulo existentes no Fundo Geral da Biblioteca 
Nacional de Lisboa (1). 
E. SIMÕES DE PAULA. 
B . N. L . 
F . G. 189 
(Relação de documentos e livros pertencentes ao Convento de 
Nossa Senhora do Monte do Carmo de S. Paulo ) . 
Sem data. 
Original. — Letra do séc. XVIII — A fls. 48 a 50. 
B . N . L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao governador da praça de Santos, orde-
nando-lhe que dê ao Ouvidor geral de S. Paulo a ajuda neces-
sária para a prisão do Capitão mor do R. de S. Francisco, Do-
mingos Francisco Francisques; e informando-o de que se ordenou 
ao governador do Rio de Janeiro, o completo fornecimento para 
a defesa da Praça de Santos. 
1712. Novembro, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fls. 39 v. 
B .N . L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e Capitão general da Capi-
tania do Rio de Janeiro, em que lhe faz saber que resolveu ficar 
a Praça de Santos debaixo da jurisdição da do Rio de Janeiro; 
mandando que o governador de S. Paulo seja avisado desta reso-
lução e que ambos os governadores prestem Os socorros necessá-
rios à defesa da Praça de Santos. 
1714. Outubro, 28 	Lisboa. 
Cópia — Letra do séc. XIX — A fls. 40. 
B N L 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador da Praça de Santos, pela 
qual S. Magestade manda dar ao Ouvidor Geral de S. Paulo, 
Rafael Pires Pardinho, doze soldados para uma diligência, os quais 
além do soldo diário, deverão receber determinada quantia à custa 
dos bens dos criminosos) . 
1718. Outubro, 12 — Lisboa. 
Cópia. — Letra do séc. XIX — A fls. 44. 
(1) . — As siglas marginais indicam a ubicação dos documentos. Para a obten-
ção do microfilme dêsses documentos, e para a investigação e inven-
tário de arquivos portuguéses, consultem sempre a Revista de História. 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Aires de Saldanha e Albuquerque, gover-
nador e capitão General da Capitania do Rio de Janeiro, pela 
qual faz saber ter , resolvido que se separe o Governo de São Paulo 
do das Minas e ordena que se acabem as obras da Fortaleza de 
Santos com a brevidade necessária). 
1720. Fevereiro, 21 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX — A fls. 45. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Alvará de D. João V pelo qual fixa a divisão do governo de 
S. Paulo do das Minas e do Rio de Janeiro). 
1720. Dezembro, 2 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fls. 46. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pela qual informa da representação que fize-
ram os oficiais das Câmaras de Vila de Sorocaba e da de Itú 
— em que mostraram interesse em ter um hospício de Religiosos 
de N." Sra. do Carmo na Vila de Itú por haver entre o povo 
muitos Terceiros; e ordena uma informação acerca da concessão 
do dito hospício). 
1720. Dezembro, 5 — Lisboa. 
Cópia —• Letra do séc. XIX — A fls. 46 v. 
B.N.L. 
F .G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capita-
nia de S. Paulo, pela qual informa da representação que fizeram 
os oficiais da Câmara de Vila de Snra. da Candelaria e orde-
na um parecer sõbre se deve conceder-se-lhes a edificação do 
Hospício de Religiosos de N. Snra. do Carmo para os exercí-
cios espirituais dos Terceiros, que fôra pedido). 
1720. Dezembro, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 46 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João a Pedro Alvares Cabral, governador e capi-
tão general da Capitania S. Paulo; comunicando-lhe que mandou 
lavrar uma lei em que proibe o comércio aos Vice-Reis, Gover-
nadores, Ministros de Justiça e Fazenda do estado do Brasil, e 
oficiais de Guerra). 
1720. Dezembro, 17 — Lisboa. • 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 47. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Pedro Alvares Cabral, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se à pouca im-
portância dada à lei sõbre passaportes das pessoas vindas do Rei-
no, e em que ordena a completa execução da lei que junto lhe 
remete). 
1720. Dezembro, 18 — Lisboa. 
Cópia -- Letra do séc. XIX. a Fl. 47. 
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B.N.L. 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Pedro Álvares Cabral, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que dê 
baixa às pessoas que foram providas em postos da Ordenança 
por Antõnio Pinto Coelho, capitão mor da Capitania de N. Snra. 
da Conceição de Tinhaem de que é donatário). • 
1721. Fevereiro, 1 — Lisboa: 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 47. 
B.N.L .  
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sõbre o que disseram os 
oficiais da Câmara da Vila de Santos a respeito de se fazerem 
soldados na Vila de S. Vicente e nas mais Vilas da Marinha 
para a sua defesa). 
1721. Fevereiro, 3 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A Fl. 47 v. 
B .N.L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, informando-o do oferecimento feito por Barto-
lomeu Pais de Abreu, que se comprometia a abrir uma estrada 
até o Rio Grande, pelo que lhe pede um parecer sõbre as van-
tagens do oferecimento). 
1721. Fevereiro, 6 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 48. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Descrição pormenorizada do oferecimento feito a D. João V 
por Bartolomeu Pais de Abreu, o qual consta da abertura da es-
trada até o Rio Grande, e dos pedidos que faz em troca desta 
emprêsa). 
1720. Maio, 23 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 48. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo informações sôbre o ofereCimento feito 
pelo Capitão Bartolomeu Bueno de Silva, João Leite da Silva 
Ortis e Domingos Rodrigues do Prado -a respeito do descobri-
mento de minas de ouro, prata e pedras preciosas, e da utilidade 
que daí possa advir, concedendo-lhes no caso afirmativo as mer-
cês que pedem). . 
1721. Fevereiro, 14 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 49. 
B.N.L .  
F . G . 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo, informando-o que José Ramos da Silva rema-
tou a dizima da Alfândega da cidade de S. Sebastião de Rio de 
Janeiro e Santos, por 3 anos) . 
1721. Fevereiro, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 49 v. 
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B.N.L. 
F.G. 238 
t-1 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, pedindo um parecer sobre ,a baixa de soldado 
da Praça de Santos pedida por Antônio Nunes). -. 
1721. Fevereiro, 22 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 49 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 	 ; ■ 
(Carta de D. João V a Pedro Alvares Cabral, pela qual ordena: 
se mandem dar no Rio de Janeiro 4.000 cruzados .por ano para 
acabamento das obras das fortalezas da praça de Santos para es-
tar pronta para a defesa no caso dos inimigos :pretenderem to-
má-la). 
1721. Março, 14 	Lisboa.  
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 50. 
B.N.L. 
F.G. 238 
B.N.L. 
F . G. 238 
B.N.L. 
F.G. 238 
B.N.L. 
F.G. 238 
	
' 	N 
Ç 	i .1 
(Carta de D. João V a Pedro Alvares Cabral, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o da nomea-
ção de David Marques Pereira para Tenente de Mestre de Campo 
General; e ordenando-lhe que seja descontado ao dito tenente a 
. importância de 12 mil réis mensais os quais são dados a sua mu-
lher pela Fazenda Real). 
1721. Março, 1 r Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 50. 
(Carta de D. João V a Pedro Álvares Cabral, ordenando que os 
soldos do General, 2 tenentes, Ajudante de Tenente, e o orde-
nado do secretário do govêrno da Capitania de S. Paulo sejam 
pagos do rendimento da Fazenda, Real das Minas Gerais enquan-
to a receita daquêle govêrno não suprir as despesas). 
1721. Março, 14 —, Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 50 v. 
(Carta de D. João V a Pedro Alvares Cabral, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, na qual ordena se remeta 
todos os anos uma relação do rendimento e despesa da Fazenda 
Real desta Capitania). 
1721. Março, 15 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 50 v. 
(Carta de D. João V a Pedro Álvares Cabral, governador e ca-
pitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando a publicação 
da lei que proibe qualquer gênero de comércio aos Vice-Reis, 
Capitães Generais, Governadores, Desembargadores, Ministros, 
Oficiais de Justiça e Fazenda, Cabos e Oficiais de Guerra que 
tenham patente de Capitão ou superior). 
1721. Março, 29 	Lisboa. 
$..t.7::"" • 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando conta do cai-
xão de congonha recebido no Reino, ordenando a remessa de ou-
tro em fõlha). 
1721. Junho, 14. — Lisboa. 
Cópia. Letra do Séc. XIX. A fl. 51 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe se 
mande para o Reino um caixão com erva congonha com a indi-
cação do modo de usá-lo). 
1721. Novembro, 22. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 51 v.". 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando-lhe parte da 
informação por parte de João da Costa Pereira, mestre de campo 
governador da Praça de Santos, de que Sebastião Fernandes 
do Rego pretende fazer à sua custa uma tropa na cidade de S. 
Paulo, com a condição de ser nomeadd capitão da dita tropa: e 
ordenando-lhe um parecer sõbre o assunto e futuras despesas que 
daí advenham). 	• 
1722. Fevereiro, 5. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 52. 
B.N.L. 
P.G. 238 
(Carta de D. João V, ao governador e capitão general da Capi-
tania de S. Paulo, dando-lhe conta da lei sôbre a proibição das 
armas e ordenando-lhe que se proceda com os culpados com as 
penas nela estabelecidas). 
1722. Fevereiro, 5. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 52 v.". 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, frizando-lhe que seja 
cumprida a sua ordem de se remeter todos os meses 12 mil réis 
ao seu Conselho Ultramarino, quantia com que é assistida a mu-
lher do tenente de mestre de campo general David Marques Pe-
reira, e ao mesmo tenente descontada a dita importância). 
1722. Março, 5. — Lisboa). 
Cópia. Letra do séc. XIX, a fl. 52 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo aprovando as providên-
cias por éle tomadas acêrca da queixa apresentada. a Sua Mag." 
pelos oficiais da Câmara da Vila de Santos a respeito das vio-
lências operadas pelo governador João da Costa Ferreira de Bri- 
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to, sôbre se fazerem soldados na Vila de S. Vicente). 
1722. Março, 5. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 53. 
B.N.L. 
P.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, pedindo-lhe 
a conclusão das diligências por êle começadas a fim de saber da 
abertura da estrada para o Rio Grande, trabalho êste para que 
se ofereceu Bartolomeu Pais de Abreu). 
1722. Abril, 18. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 53. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se aos 4.000 
cruzados mandados da Fazenda Real do Rio de Janeiro para a 
continuação das obras das fortalezas da Praça de Santos, e pe-
dindo-lhe que se •não altere a planta feita por João Massê, sem 
lhe dar parte, e que sejam acabadas as ditas obras o mais de-
pressa possível para que a terra se encontra mais ofendida). 
1722. Abril, 18. — Lisboa. 
Cópia, Letra do séc. XIX. A fl. 53 v.°. 
B.N.L .  
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S: Paulo, pedindo uma informa-
ção acêrca da despesa anual que haverá a fazer com os soldos 
de oficiais e soldados, e alimentação de cavalos da companhia 
' de cavalos que Sebastião Fernandes do Rego pretende organizar 
em S. Paulo). 
1722. Abril, 18. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 54. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando do pedido 
de aumento de ordenado feito por Manuel de Melo Godinho Man-
so, ouvidor geral da Capitania de S. Paulo, e ordenando um pa-
recer acêrca do rendimento das câmaras da cidade de S. Paulo 
e comarcas a fim de se resolver sôbre o referido aumento). 
1722. Abril, 18. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 54. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão geral da Capitania de S. Paulo, referindo-se à necessi-
dade dum Juiz de Fora na Vila de Paranaguá e ordenando se 
pronuncie sôbre a verba donde há-de sair o ordenado do dito 
Juiz). 
1722. Abril, 24. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 54 v.°. 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando do pe-
dido de confirmação das provisões sõbre a forma de eleições dos 
oficiais que havião de servir na câmara, feito por moradores da 
mesma capitania, e ordenando uma informação sôbre se será ou 
não conveniente passar a confirmação pedida). 
1722. Abril, 27. —• Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 54 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, cènstUando a atitude 
do governador do Rio de Janeiro, Aires de. Saldanha e Albuquer-
que, por ter provido no cargo de guarda-mor da Vila de Santos, 
José Moreira, sem autorização Real, e ordenando a extinção do 
dito ofício). 
1722. Maio, 2. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A Fl. 55 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Alvará pelo qual D. João V faz a separação das Capitanias de 
São Paulo e Minas e entende qúe se crie novo govêrno em S. 
Paulo, com um governador com a mesma jurisdição, prerrogativas, 
soldo, como o das Minas). 
1720. Dezembro, 2. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 56 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, censurando-o da não-
execução das suas ordens sôbre a expulsão de Religiosos sem 
conventualidade, e estrangeiros, pelo dano que daí resulte, e fa-
lando da vedação de três caminhos para evitar qualquer invasão,. 
sôbre o que pede informações). 
1722. Maio, 13. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 57. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, sõbre o pedido de con-
firmação da provisão de nomeação de capitão de Infantaria da 
Praça de Santos, feito pelo padre Antônio Pinheiro Maxado, pelo 
que lhe pede um parecer, e declare também os soldados que estão, 
naquela fortaleza, e se ali há igreja). 
1722. Maio, 16. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 57 v.°. 
B.N.L. 
F .G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, informando-o que por 
resolução suã de 19 de Maio de 1722, determinou que se conser- 
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vem abertas as casas dos quintos de Vila de Igoape e Parnágua, 
mandadas abrir pelo Ouvidor Geral da capitania, Rafael Pires 
Pardinho; e lhe dê conta do que elas produzem). 
1722. Maio, 19. — Lisboa. 
Cópia, Letra do séc. XIX. — A fl. 58. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que foi 
determinado por decreto, que os oficios que se proverem na dita 
Capitania paguem a terça parte do rendimento dum ano para a 
Fazenda Real, e dêem fiança à Fazenda). 
1722. Maio, 21. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX — A fI. 58 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que 
Rafael Pires Pardinho lhe dera conta do navio de levantados 
que deu à costa na Barra de Parnágua; e permitindo que o ouro• 
prata fõssem retirados dêle por vassalos da corôa, com a con-
dição de que metade do retirado fõsse para o Tesouro Real). 
1722. Maio, 26. — Lisboa. 
Cópia, Letra do séc. XIX — A fI. 59. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que 
por resolução do Conselho Ultramarino, se remetam as relações 
exactas dos bens de raiz que possuem os religiosos do destricto 
do mesmo govêrno). 
1722. Maio, 26. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX — A fl. 59 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo •César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, sõbre a conta do pro-
vedor da Fazenda Real da Praça de Santos, Tomé Correia de 
Góis, a respeito de se virem rematar os dízimos a S. Paulo; e 
ordenando que se observe o estilo que se pratica, sem se inovar 
nada). 
1722 — Agosto. 11. Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 60. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, reprovando o bando que-
.se lançou naquela cidade, proibindo os jogos de parar; e orde-
nando-lhe que em sua substituição se execute a Ordenação sõbre 
êste assunto). 
1722. Julho, 17. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 60. 
• 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, permitindo que seja 
passada, por mais três anos, uma nova patente de Capitão-mor 
da Vila de Parnágua, a André Gonçalves Pinheiro, em virtude 
dos bons serviços por êle prestados). 
1722. Outubro, 5 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 60 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a António Gajoso Nogueirol, mestre de cam-
po e governador da Praça de Santos, louvando a ação de Ra-
fael Pires Pardinho, antigo ouvidor geral da capitania de S. Paulo, 
quanto à prisão do régulo Bartolomeu Fernandes de Faria, e as-
segurando remuneração às três companhias que, para essa prisão 
contribuiram). 
1722. Outubro. 13. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 61. 
B . N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o de que 
os governadores e capitães generais das Capitanias do Brasil, de-
vem dar conta de todos os negócios e particulares do seu govêrno 
aos Vice-Reis ou Capitão General do Estado e cumprir as suas 
determinações, não havendo ordens reais em contrário). 
1722. Outubro, 26. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 62. 	 r 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de Rodrigo César de Meneses ao Senhor João da Costa 
Ferreira Brito, advertindo-o de que por lei de Sua Mag." se não 
admite o desembarque de pessoas vindas ao põrto de Santos sem 
passaporte). 
1722. Outubro, 27. — S. Paulo. 
Cópia, Letra do séc. XIX. A fl. 62 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe a publi-
cação das ordens reais respeitantes a que os ministros e oficiais 
dos tribunais, não sejam procuradores das partes). 
1723. Janeiro, 16. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 62 v.°. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que por 
decreto com. a mesma data da presente carta, determinou lhe seja 
mandada todos os anos uma lista das pessoaS que haja na Capi-
tania de S. Paulo competentes para servirem os ofícios da Justiça 
e Fazenda). 
4 
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1723. Maio, 14. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 63 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de' Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o que por 
decreto com a mesma data da presente carta, determinou lhe seja 
mandada todos os anos uma lista das pessoas que haja na Capi-
tania de S. Paulo competentes para servirem os ofícios da Justiça 
Fazenda). 
1723. Maio, 14. — Lisboa. 
Cópia. Letrado séc. XIX. A fl. 63 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, aprovando a sua ordem 
dada sõbre se arrematar todos os anos o assento da farinha que 
se dá aos soldados, e não trienalmente como se fazia, benefician-
do assim os soldados e a Real Fazenda). 
1723. Maio, 21. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 64. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V, a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se ao au-
mento de ordenado pedido pelo ouvidor geral de S. Paulo, Ma-
nuel de Melo Godinho Manso; pedindo novas informações acêrca 
do rendimento das Câmaras da Cidade e Comarcas; e informando 
da nomeação dum ouvidor geral para Parnágua). 
1723. Abril, 26. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 64. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe a pu-
blicação da lei segundo a qual se proibe aos escrivães escreverem 
causas sem primeiro lhes serem distribuidas). 
1723. Maio, 31. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 64 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e .  
capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se à cadeia 
a construir em S. Paulo, e pedindo uma informação dos meios 
mais convenientes para a construção da mesma sem opressão dos 
povos). 
1723. Junho, 1. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 64 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se ao gran- 
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de número de postos criados pelo seu antecessor, e a muitas pes-
soas incompetentes que os exerciam, e indeferindo o pedido feito 
pelo secretário dêste govêrno, que queria lançar um impôsto por 
cada pessoa que fõsse para as minas). 
1723. Junho, 6 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 65. 
B.N.L. 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo um parecer 
acêrca do pedido feito pelos oficiais da Câmara da Vila de Pa-
rati, que pretendiam ser subordinados da Capitania de Rio de 
Janeiro e não da de S. Paulo. 
1723. Junho, 12 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 65 v. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
Capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que fôs-
se dada conta do que resultou da diligência mandada fazer por 
Rodrigo César de Meneses, a respeito do barco de piratas que 
deu à costa na Barra de Parnágua) . 
1723. Junho, 15 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 66. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, sõbre se fazer uma 
feitoria de baleias na Ilha de Santa Catarina; e ordenando-lhe que 
ponha editais em Santos, Parnágua e Rio de S. Francisco, para 
que o contrato de baleias se vá rematar ao Reino). 
1723. Junho, 16 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 66. 
B .N .L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, informando-o que re-
solveu que se criasse o posto de Ouvidor Geral na Vila de Par-
nágua) . 
1723. Junho, 17 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 66 v. 
&N.». L 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Menezes, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando a exe-
cução integral das provisões passadas, acêrca das eleições dos 
oficiais que servem na câmara, a pedido dos moradores da mes-
ma Capitania; e dizendo que seja disto informado o Ouvidor Ge-
ral da Capitania). 
^A.,1);.;“ 	.1723;:vjunho,, E17,-.)—,-Ditisboa. 
n L'etra ido? séc. tX1X.T:A fl: 67. 
B.N.L. 
F . G . 238 
B.N.L. 
F . G. 238 
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B.N.L. 
F . G. 238 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, reprovando a criação 
de Juiz de Fora nas Vilas de Outu e Sorocaba, enquanto o ren-
dimento das mesmas não seja certo; e pedindo informação dos 
moradores de que se compõe a Vila de Outu). 
1723. Junho, 17 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 67. 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, •governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o de que 
está, a, ser resolvido o seu pedida em que mostra a conveniência 
dá &iação,..clo cargo de ajudante de tenente, e cita para o 
rido :cargo "Antonio Pires Ávila, mestre de campo dos auxiliares 
dessa comarca). 
'1723 Junho 21Lisboa 
Cópia. Letra do séd. XIX. A fl. 67 v. 
A 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
Capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se à relação 
mandada Icon?:receita e despesa Atm tem a Fazenda Real na- 
CaPitánia: .(3è.;erá sel.Mandada todos os anos acres- 
deSpeSá db Góveiiiádor . n i,Capliania de S. Paulo, e das 
dos 2 tenentes 'geriér-áise I r 'ájlidarifè 	'te'riente ) 
1723. Junho, 21. — Lisboa. 	s„ „ 
Cópia. Letra do séc. XIX:: A, f1;'68. 
	
. 	 . 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Menéses, governador 
Capitão general da Capitania de S. Paulo, aprovandq5a' ordem 
= ;,,, ;, ;1;•por y êles ,passada -ao,„proy,edor da ,FAzenda Real da, Vila de 'Sári .`- 
.,,,tos,,gm que, y se pçoibem „as troças e baixás, 4:s:SOldados naquela 
-r4trO,,do 
B.N.L. 	:. 	.`.  
F . G. 238 ...,ri: 	-•›M• 	I 
(Carta de D. João.V.'",a ROdfigo,CéSar, iMenezes, governador 
da Capitania de S.- Paulo, informando-o que ordenou ao governa-
dor do Rio de Janeiro que remetesse os 4.000 cruzados 4.ÇPPi,na 
dos à obra da fortificação da Praça de Santos, importãnçia tirada 
. 	,clorrehdiniento. da. di2itaa•Ade Alfânde:gac,do,:Rio /de Janeiro). 
o' [1723. ;Junho,, .(22 
c 5ta 	?. Cópia:,Létra..do ;séc., XIX. ,,'A. , f1.16ShNinci 	()1>r, 
,,;-, 	, a 	f 	 ) r:t.).■ C.‘:,;^1 	14, 
„F> -;r1I•obnib-,‹; 
João-)Wa Rodi1go',Césai:. de, Menesesf. governador e 
Capitão general da Capitaniai, S: Pduloy'.inforíriáliclo-o ter orde-
nado ao gove•riMd6t fdas.)1V1inaque') remeta .rãqescretaria de S. 
Paulo as cópias das ordens que lhe iam dirigidas enquanto gover-
nador de S. Paulo, para aí se praticarem as que fõrem p .i6j:rriáS 
para o país). 8 .;).9 
lobL.rnyron .21723 ?:Junho,' 26.2—• -JLiSboW. 	.CI 
)b'reópiat Letra ttlo?,séèi 
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B .N . L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo uma informa-
ção acérca do recolhimenté, fundado pelo Bispo D. José de Bar-
ros de Alarção anteriormente, para resolver da sua possível adap-
tação, a convento de freiras, e da cõngrua que se há-de fazer 
nele, em virtude do pedido que lhe foi feito para haver um con-
vento na cidade) . 
1723. Junho, 27 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 69. 
B N L 
F . G. 238 
Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo uma informa-
ção acêrca do requerimento feito por Pascoal Moreira Cabral, pe-
dindo a Sua Magestade que lhe concedesse o cargo de guarda-mór 
capitão regente das minas do ouro do sertão de Cuiabá) . 
1723. Julho, .3 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 69 v. 
B N . L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, acusando o recebi-
mento do dinheiro descontado ao tenente de mestre de campo ge-
neral David Marques Pereira, e dizendo-lhe que aquela remessa 
deve ser feita todos os anos). 
1723. Julho, 8 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 70. 
B . N. L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe a sus-
pensão do bando lançado contra os moradores da Vila do Rio, 
de S. Francisco, para que não continuassem o descobrimento do 
ouro no dito rio; e pedindo unia informação da situação do rio. 
proveitos que daí• advenham para a Fazenda Real ) . 
1723. Julho, 19 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 70. 
B .N . L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, ordenando-lhe a sus-
pensão do bando lançado contra os moradores de S. Sebastião e 
Ubatuba, para que não continuem o descobrimento do ouro: e 
pedindo-lhe informações acêrca da distância daquelas vilas às 
serras, e do interêsse dêstes descobrimentos para o Reino) . 
1723. Julho, 19 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 70 v. 
B.N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, informando-o do pe- 
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dido feito por Domingos Antunes Fialho para que lhe fõsse con-
firmado o cargo de capitão mor de Goratingueta; e ordenando 
uma informação se o mesmo deu residência, a qual lhe deve ser 
tirada após os três anos por que é provic16). 
1723. Julho, 21 r Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 71. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que seja 
pago por conta da Fazenda Real, a Simão de Toledo Piza, o alu-
guel das casas que servem de palácio; e pedindo ao ouvidor ge-
ral da Capitania de S. Paulo, informes sõbre o valor das mes-
mas casas e das de José Ramos da Silva). 
1723. Julho, 23 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 71. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, agradecendo-lhe tudo 
que êle fêz no sentido da arrematação dos dízimos em S. Paulo, 
sem separação dos de Cuiabá, e arrematação da passagem do Rio 
Grande; e resolvendo que todos os contratos da sua Real Fa-
zenda nas conquistas, se rematem no Reino). 
1723. Julho, 26 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 71 v. 
B.N.L. 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, informando que por 
decreto seu, anteriormente passado, se estabeleceu contribuírem os 
serventuários dos Ofícios com a terceira parte do seu rendimento 
anual para • a Fazenda Real). 
1723. Julho, 27 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 72. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V determinando, digo Alvará, que o Ouvidor 
Geral da capitania de S. Paulo, use do Regimento do Ouvidor 
do Rio de Janeiro, e que õ dito Ouvidor, o Provedor, e o Juiz 
de Fora de Santos, apliquem de comum acôrdo até pena de morte, 
aos crimes, como no Rio de Janeiro, e no recurso da Corõa se 
observe o mesmo que até agora se praticou). 
1723. Setembro, 3 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 72 v. 
B .N L. - 
. G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, participando-lhe o 
nascimento do Sereníssimo Infante D. Alexandre, e pedindo-lhe 
para fazer realizar os festejos militares da praxe). 
1723. Setembro, 24 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX — A fl. 74. 
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B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Menezes, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, estabelecendo que 
se remeta de S. Paulo para o Rio de Janeiro tudo' o que perten-
cer à Real Fazenda; e decretando que saiam os comboios daquele 
põrto para o Reino em 1 de Junho e daqui em 1.° de Janeiro, e 
sejam dêstes decreto publicados os necessários avisos). 
1724. Janeiro, 1 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 74 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, proibindo que os ofi-
ciais da justiça e fazenda levem emolumentos excessivos, e orde-
nando que os castigue se assim continuarem): 
1723. Dezembro, 23 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 74 v. 
B .N.L. 
F. G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, aprovando o bando 
lançado para. se recolherem às aldeias desta capitania os Índios 
que estivessem em casa dos moradores). 
1718. Outubro. 12 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 'A' fl._ 75. 
B .N. L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S.. Paulo, dizendo-lhe que seja 
remetida determinada quantia ao Provedor da Fazenda de Rio 
de Janeiro, em troca de livros • mandados. para a secretaria do 
govêrno de S. Paulo). 
1724. Janeiro, 13 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 75 v. 
B.N. L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, informando-o que' re-
solveu que os capitãe s pagos, não provejam os postos de Alfe-
res; e ordenando-lhe que lhe seja dada conta pelo seu Conselho 
Ultramarino das vagas daqueles postos). 
1724. Fevereiro, 14 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 75 v. 	 • 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, pedindo uma lista para 
serem aumentados os ordenados dos oficiais da justiça e fazenda 
da Praça de Santos e se regularem os emolumentos que devem 
levar os oficiais da Fazenda). 
1724. Março, 13 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 76. 
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B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo. informando-o da no-
meação do bacharel Antônio Alvares Lanhas Peixoto, para ou-
vidor geral da Vila de Parnágua: e ordenando-lhe que mande pa-
ra o Reino, seiscentos mil réis que se deram de ajuda de custo 
ao mesmo ouvidor). 
1724. Março, 14. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 77. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo que fõsse en-
viada para o Reino a erva congonha pedida). 
1725. Fevereiro, 26. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 78 v.°. 
B.N.L. 
E.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se ao de-
creto passado para que os Ministros e Oficiais dos Tribunais não 
sejam procuradores das partes, e se não altere a administração da 
justiça por cartas, que venham da Sra. Rainha, ou dos Sereníssi-
mos Srs. Infantes e Príncipes). 
1725. Fevereiro, 13. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 79. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se à 'ela-
, ção que éle lhe mandou do rendimento e despesa que tem a Fa-
zenda Real na Capitania de S. Paulo, e dizendo-lhe que essa re-
lação lhe seja enviada todos os anos). 
1725. Março, 10. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl; 79. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V. a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão gene .ral da Capitania de S. Paulo, louvando a sua ação 
na prisão dos dois régulos, João e Lourenço Leme da Silva, e 
ordenando-lhe que remeta para a cadeia do Rio de Janeiro, o 
reu que está na dei Santos). . 
1725. Março, 10. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 79 v. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, reprovando-lhe a sua 
idéa no respeitante a que fôsse paga uma contribuição das cargas 
que fôssem de Santos para S. Paulo). 
1725. Abril, 11 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fls. 79 v.°. 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o da re- . 
presentação feita pelo ouvidor geral, Manuel de Melo Godinho 
Manso, sôbre a necessidade da reação dum juiz de Fora e dos 
Órfãos na cidade de S. Paulo, e pedindo-lhe um parecer sôbre 
êste assunto). 
1725. junho, 18. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 79 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, pedindo-lhe informações 
sôbre o exagêro da quantia pedida às pessoas providas nos Ofí-
cios. por 6 meses). 
1725. Julho, 3 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 80. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, ordenando que não se 
mandem soldados da Vila Parnágua para a de Santos, por serem 
necessários' naquela vila no caso de invasão do inimigo). 
1725. Julho, 6. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 80 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, ordenando que as pes-
soas admitidas em postos da ordenança sejam nobres, e' que cada 
regimento da ordenança se componha de 600 homens e cada com-
panhia de 60 soldados). 
1725. Julho, 9. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fls. 80 v.°. 
B.N.L. 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, concedendo aos mora-
dores da Vila de Rio de S. Francisco o previlégio de minera-
rem no descobrimento do ouro que fizeram; e ordenando-lhe que 
se dê conta do rendimento dêste descobrimento). 
1725. Julho, 13. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 81. 
B.N.L. 
F. G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se à sua 
representação feita para que houvesse casa da moeda na cidade 
de S. Paulo, e informando-o que devido à gravidade do assunto 
nada se pode resolver na ocasião). 
1725. Julho, 27. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 81 v.°. 
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B.N.L. 
F.G. 238 .  
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, informando-o nada 
estar resolvido sôbre o pedido para que se reforce a guarnição 
do presídio de Santos com mais uma companhia de soldados e 
se mandar por ano 20.000 alqueires de sal para os moradores de 
S. Paulo). 
1725. Julho, 27. — Lisboa. 
Cópia., Letra do séc. XIX. — A fl. 81 v.". 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, referindo-se à facul-
dade concedida aos moradores da Vila de Rio de S. Francisco 
para minerarem ouro no descobrimento de ouro que fizeram, e 
pedindo informação do rendimento do mesmo descobrimento). 
1725. Julho, 28. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 82. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, referindo-se à facul-
dade concedida aos moradores das Vilas de S. Sebastião e Ma-
tuba, pra minerarem por, detrás da Serra que cobre o mar, e pe-
dindo informação do rendimento). 
1725. Julho, 28. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 82 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, elogiando-o pela sua 
ação na obra de construção da fortaleza da barra da Bertioga da 
Vila de Santos; dando-lhe conta da ordem dada ao governador e 
provedor da fazenda do Rio de Janeiro, para a remessa de quatro 
mil cruzados, em cada ano, para a reedificação das mesmas for-
talezas). 
1725. Julho, 28. — Lisboa. 
Cópia, Letra do séc. XIX. — A fl. 82 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o da con-
servação de Pascoal Moreira Cabral como guarda-mor das Minas 
de Cuiabá; e indeferindo o pedido de Pascoal Moreira Cabral para 
capitão por regente). 
1725. Julho. 28. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 83. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que 
mande tirar residência ao capitão mor da Vila de Goratingueta, 
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Domingos Antunes Fialho, acabados os três anos que foi pro-
vido). 
1725. Agõsto, 3. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 83 v.°. 
B.N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, diiendo-lhe que para 
as minas de Cuiabá vá em lugar do Dr. Rafael Pires Pardinho, 
ouvidor geral de Parnágua, Antônio Alvares Lanhas Peixoto). 
1725. Agõsto, 6. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 83 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, aprovando a sua 
ação nas providências que tomou quando da morte do Provedor 
do Rio Grande; quanto à cobrança dos Quintos Reais feita por 
Sebastião Rodrigues do Rêgo; e medidas a tomar quanto à dissi-
mulação que se deve permitir aos mineiros em princípio do dei .- 
cobrimento do ouro). 
1725. Agõsto, 6. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 84. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, acusando a recepção 
de vinte mi] e novecentos réis por via do Provedor da fazenda 
do Rio de Janeiro, importância de livros mandados para serviço 
da secretaria do govêrno de S. Paulo). 
1725. Agõsto, 8. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 84 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, dando-lhe ordem de 
mandar todos os anos ao Tesouro do Conselho Ultramarino, a 
quantia de doze mil réis por mês, para a mulher do Tenente de 
Mestre de Campo General, David Marques Pereira, descontada 
nos seus soldos). 
1725. Agõsto, 8. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 84 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, dando-lhe ordem de con-
tinuar a mandar todos os anos a Relação do Rendimento e da 
Despesa que tem a Real Fazenda na sua Capitania). 
1725. Agosto, 8. — Lisboa. 
Cópia, Letra do séc. XIX. A fl. 85. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando a sua aprovação 
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ao fato de se permitir aos Oficiais e a algumas pessoas, que 
usem armas de fogo, para sua defesa, nas estradas). 
1725. Agõsto, 13. 	Lisboa. 
Cópia. Letra dd séc. XIX. r A fl. 85. 
B.N.L.  
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, dando a sua aprova-
çãd a construção de uma cadeia, mais segura do que a existente, 
com o dinheiro dos subsídios e despesas de Justiça; e dando or-
dem para se proceder contra o Capitão Mor José de Góes e 
Moraes). 
1725. Agõsto, 5. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 85 v.°. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que 
estabeleça o Contrato da Baleias, de modo que não prejudique o 
do Rio de Janeiro, e dando ordem que não principie sem acabar 
da Rio de Janeiro). 
1725. Agõsto, 23. Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 86. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, louvando o zêlo que 
mostrou, resolvendo que se abrisse um caminho por terra de 
S. Paulo para o Rio dé Janeiro, por ter entendido ser segurança 
para a remessa dos quintos que vão para o Rio de Janeiro). 
1725. Setembro, 25. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 86. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando-lhe parte da 
sua ordem ao governador e provedor da fazenda do Rio de Ja-
neiro para que remetam dinheiro para as obras das .fortificações 
da Vila de Santos). 
1725. Setembro, 20. — Lisboa. 	, 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 86 v.°. 
B.N.L. 
. G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando parte da sua re-
solução de que se tomem medidas de vigilância rigorosa nos ca-
minhos que vêm das Minas Gerais, para que não passe ouro sem 
ser( marcado pela casa de Fundição). 
1725. Setembro, 14. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 86 v.°. 
B.N.L. 
P. G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, participando-lhe que 
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não acha admissível que se afimente o ordenado pedido por Ma-
nuel de Melo Godinho Manso, ouvidor geral da Capitania de S. 
Paulo). 
1725. Setembro, 24. Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 87. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão , general da Capitania de S. Paulo, pedindo a remessa de 
seiscentos mil réis, que se tinham enviado para dar de ajuda de 
custo a Antônio Alvares Lanhas Peixoto, para se preparar para 
lugar de ouvidor geral da Vila de Parnágua). 
1725. Setembro, 24 — Lisboa. 
Cópia, Letra do séc. XIX. — A fl. 87. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, louvando a sua re-
solução de mandar socorrer o capitão Bartolomeu Bueno da Silva, 
que se tinha proposto descobrir ouro no Certão e de quem havia 
poucas notícias). 
1725. Setembro, 25. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 87 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, avisando-o de que 
mandou confirmar os compromissos da Santa Casa da Misericór-
dia da Vila de Santos). 
1725. Setembro, 26. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A Fl. 88. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitãp general da Capitania de S. Paulo, ordenando que pro-
meta um prêmio a quem tente tirar o cofre do navio de piratas 
que deu à costa da Vila de Parnágua, para evitar que se man-
dem buzos do Reino para essa pesquisa). 
1725. Setembro. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 88 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, acusando a recepção 
dos Quintos do ouro, remetidos, das Minas de Cuiabá para o 
Reino). 
1725. Setembro, 26. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 88 v.°. 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, louvando o zélo que 
tem mostrado na remessa dos Reais Quintos das Minas do Cuiabá; 
acusando a recepção do ouro; e dizendo que mande passar a Luiz 
Pedroso de Barros, Sargento-mor, Alvará de concessão de mer-
cês) . 
1725. Setembro, 27. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 89. 
B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, louvando o zélo que 
mostra ao aumento da Real Fazenda: e dando-lhe parte de que 
se supõe ter ordem para estabelecer a casa de Fundição, para 
se evitarem descaminhos de ouro). 
1725. Outubro, 24. — Lisboa. 
Cópia, Letra do séc. XIX. 	A fl. 90 v.°. 
B.N.I . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, dando ordem para 
se dar• tôda a ajuda para a execução de uma patente que o Ge-
ral da Ordem Franciscana passou para que Fr. Antônio da Pie-
dade executasse o cargo de Visitador Geral). 
1725. Outubro, 26. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A . fl. 90 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo-lhe opinião 
è ordenando-lhe que ouça o parecer da Câmara da Cidade e os 
homens bons da governança, sôbre a proposta de D. Lourenço 
de Almeida, governador das Minas Gerais, para se abrir caminho 
destas para as minas de Cuiabá). 
1725. Outubro, 24. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 90 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando a sua aprovação 
às arrematações dos contratos da Capitania de S. Paulo). 
1725. Outubro. 10 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 91. 
- B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Antônio Gajoso Nogueirol, mestre de cam-
po governador da Praça de Santos, louvando-o por ter feito pre-
sente a Rodrigo César de Meneses, governador e capitão general 
da Capitania de S. Paulo, a necessidade de reparos numas peças 
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de artilharia da Fortaleza da Barra e noutra Fortaleza para se 
põr em execução a obra). 
1725. Novembro, 11. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc.' XIX. — A fl. 91 v.°. 
B . N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da capitania de S. Paulo, dizendo,lhe que ponha 
em execução a jornada ao Cuiabá, e informando-o que segue o, 
sucessor do Ouvidor Geral, Manuel de Melo Godinho Manso,. 
para que acabem as perturbações ocasionadas pelo seu procedi-. 
mento). 
1725. Outubro, 31. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 91 v.°. 
B .N.L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Gervásio Leite Rebelo, secretário do go-
verno da capitania de S. Paulo, informando-o que foi ordenado. 
ao governador das Minas Gerais, que mande as cópias das ordens: 
que estavam antigamente juntas com as do govérno de Minas Ge-
rais, para S. Paulo). 
1725. Novembro, 11. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 92. 
B . N. L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe todo 
rigor para os excessos dos contratadores de sal da Praça de 
Santos). 
1725. Novembro, 20. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 92 v.°. 
B . N. L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses,, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando-lhe parte da 
sua resolução de que só paguem as terças partes do seu rendi-. 
mento, as pessoas que servirem os ofícios da Justiça e Fazenda s 
cujo rendimento exceda duzentos mil réis; e mandando registar a 
Real Ordem nos Livros da Secretaria do govérno de S. Paulo). 
1726. Janeiro, 1. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 93. 
B . N. L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo V a César de Meneses, gover-
nador e capitão general da Capitania de S. Paulo, informando-o 
da sua resolução de que a Vila de Parati ficasse incorporada no 
govérno de Rio de Janeiro, mas sujeito à Correição da Capitania 
de S. Paulo). 
1726. Janeiro, 16. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 93. 
• 
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B.N. L . 
F . G . 238 
(Carta de D.' João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando-lhe parte da sua 
resolução. de que só paguem as terças partes do seu rendimento 
as pessoas que servirem os Ofícios da Justiça e Fazenda, cujo ren-
dimento exceda duzentos mil réis). 
1726. Janeiro, 29. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. —. A Fl. 93. 
B. N. L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V 'a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão- general da Capitania de S. Paulo, pedindo a informação 
do caminho máis abreviado e expedito para as Minas Novas do 
Cuiabá). 
1726. Janeiro, 25. — Janeiro, Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 93. 
B .N.L . 
F . G . 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, participando-lhe que 
não acha ainda necessária a construção da Casa da Moeda na 
Cidade de S. Paulo, por o descobrimento das Minas do Ouro estar 
ainda em princípio). 
1726. Junho, 26. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 93. 
B .N.L . 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, avisando-o de que seja 
cumprida a ordem que S.M. deu ao Ouvidor Geral para que 
verifique se os donatários da Coróa, de terras e capitanias, pos-
suem carta de confirmação, e os desaprove no caso de a não 
terem). 
1726. Junho, 3. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. .— A fl. 93 v.°. 
B.N.L 
F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, participando-lhe que 
não acha ainda necessária a construção da Casa da Moeda na 
cidade de S. Paulo por o descobrimento das minas dai ouro estar 
ainda. em princípio). 
1726. Junho, 26. — Lisboa. 
Cópia 	Letra do séc. XIX. A fl. 94. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da capitania de S. Paulo, ordenando que nas 
patentes que se passam pelo govêrno de S. Paulo, de postos que 
vagam por impedimentos ou ausência, se declarem quais são os 
impedimentos e a forma das ausências). 
1726 — Julho, 10. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 94 v.°. 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V 'a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando ordem para 
que os índios sejam bem tratados pelas pe"ssoas que dêles neces-
sitem para o seu serviço e se conservem em liberdade). 
1726. Julho, 10. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 94 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo-lhe uma lista 
dos Oficiais da Ordenança da Capitania de S. Paulo). 
1726. Agõsto, 21. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 94 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que se 
crie o põsto de Juiz de Fora na Vila de Outu). 
1726. Agõsto, 12. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 95. 	 At 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, concordando com a 
despesa feita no reparo das peças de artilharia). 
1726. Agõsto, 26. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A Fl. 95. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, participando-lhe que 
ordenou ao govêrno das Minas Gerais que remeta as cópias das 
ordens expedidas no tempo em que estavam unidas as Capita-
nias). 
1726. Outubro, 8. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX — A fl. 95 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo conselho sõbre 
a petição que lhe foi feita pelo Juiz, Oficiais e Irmãos da Irman-
dade de N.• Sra. das Mercês da Vila de Santos de poderem usar 
de tumba e campa para levarem à sepultura os seus Irmãos de-
funtos, pagando por cada um dêles um cruzado à Misericórdia). 
1726. Outubro, 10. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 95 v.°. 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, acusando o conheci-
mento da remessa do ouro das minas da Capitania de S. Paulo, 
perguntando porque não foi enviado o das minas dos Goyazes). 
1726. Outubro, 11. Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 96. 
B .N. L . 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dando a sua apro-
vação ao conserto feito no caminho pela Serra de Fernão Piaçaba, 
mandando-lhe agradecer da sua parte à Câmara de S. Paulo o 
zêlo que mostrou na execução desta obra). 
1726. Outubro, 11 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 96 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, aprovando a sua de-
cisão de não se criar por enquanto o lugar de Provedor dos Quin-
tos Reais nas minas de Parnágua). 
1726. Outubro, 12. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 97. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que re-
meta todos os anos erva congonha para o Reino). 
1726. 	Outubro, 12. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 97 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da capitania de S. Paulo, aprovando a sua acção 
no cumprimento da ordem dada para que se não provessem os 
postos da ordenança senão em pessoas competentes; e falando só-
bre o número de pessoas que deve ter cada Companhia). 
1726. Outubro, 14. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 98. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando que se con-
clua o caminho da Capitania de S. Paulo, para o Rio de Janeiro). 
1726. Outubro, 14. Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. 	A fl. 98 v.° 
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B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando que se 
tirem os soldados de guarda ao juiz de fora da Praça de Santos; 
que proveja os oficios por 6 meses; e que o Secretário leve qua-
tro mil réis de cada provisão que passar). 
1726. Outubro, 17. — Lisboa. 
Cópia. Letra do •séc. XIX. A fl. 98 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao Conde de Sarzedas, governador e capi-
tão general da Capitania de S. Paulo, pedindo as cópias das or-
dens de 10-7-1726 e 10-9-1711, e mandando .tomar conhecimento 
das culpas de que é acusado o ouvidor geral João Roiz, por ir 
contra essas ordens). 
1726. Outubro, 17. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 99. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, avisando-o de que or-
denou ao provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro e ao go-
vernador da mesma •Capitania, que mandassem os quatro mil cru-
zados que era costume mandar todos os anos para as fortifica-
ções de Santos). 
1726. Novembro, 7. 	Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 99 v.°. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo informações a 
respeito dó requerimento feito por Torcato Teixeira de Carvalho, 
sargento-mor da Fortaleza de Verá-Cruz da Barra de Santos, pa-
ra lhe ser dado o soldo de quarenta mil reis cada ano). 
1726. Novembro, 22. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 99 v.°. 
• 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V ao governador e capitão general da capi-
tania de S. Paulo que se dê novamente o posto de capitão-mor 
da Vila de Laguna e de Santa Catarina a Francisco de Brito Pei-
xoto). 
1727. Junho, 25. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 100. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, dizendo-lhe que no-
meie outro tabelião da Vila de Parnágua, por não ser capaz o 
que exerce o cargo). 
1727. Junho, 25. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 100. 
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B.N.L. 
F . G. 238 
(Carta de D. João V ao Secretário do Governo de S. Paulo, pe-
dindo uma lista de todas as cartas do seu serviço que forem re-
cebidas pelo governador, por ministros e por outras, pessoas, e pe-
dindo também um certificado de recepção das mesmas cartas e 
os respectivos recibos). 
1727. — Agôsto, 6 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 100 v.°. 
B.N.L .  
_F . G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, pedindo informações 
do perigo a 'que estão expostas as Vilas de N. S. das Neves 
de Igoape, às invasões dos piratas, e dando-lhe poder para pro-
ceder como entender a respeito da proibição de alistamento de 
soldados na Praça de Santos, para que defendam a Vila de Igoa-
pe e a de Cananéia). 
1727. Julho, 8. — -Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. — A fl. 100 v.°. 
B.N.L. 
. G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, comunicando-lhe que 
aprova as. suas resoluções para o começo da obra da cadeia da 
cidade de S. Paulo, . e que se há por desobrigado das obras da 
dita cadeia o capitão-mor José de Goes de Moraes). 
1727. Outubro, 10 — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 101. 
B .N.L .  
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador 
e capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando-lhe que 
faça cumprir o disposto no contrato das cartas de jogar e Soli-
mão, arrematado por Manuel Gonçalves Porto). 
1727. Setembro, 6. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. A fl. 101. 
B.N.L. 
F.G. 238 
(Carta de D. João V a Rodrigo César de Meneses, governador e 
capitão general da Capitania de S. Paulo, ordenando que expulse 
da Capitania todos os Religiosos que nela se encontrem sem li-
cença e não forem conventuais dos conventos dela; e proibindo 
que os Irmitães e quaisquer pessoa peçam esmolas sem licença; 
e que se proceda contra o P. Frei João de S. Domingos Leite, 
se se não retirar pára o Rio de Janeiro). 
1728. Janeiro, 30. — Lisboa. 
Cópia. Letra do séc. XIX. • A fl. 101 v.°. 
(Continua no próximo número) 
